



ASI merupakan makanan terbaik bagi bayi namun banyak ibu lebih memilih 
untuk memberikan susu formula kepada bayinya. Susu formula yang diberikan secara 
dini dapat meningkatkan gangguan pencernaan pada bayi. Faktor motivasi memiliki 
pengaruh yang cukup besar dalam mempengaruhi ibu. Tujuan penelitian ini untuk 
mengetahui gambaran motivasi ibu dalam pemberian susu formula pada bayi usia 0-6 
bulan. 
Desain Penelitian ini  deskripsi. Populasi penelitian ini  seluruh ibu  yang 
mempunyai bayi usia 0-6 bulan dan telah diberi susu formula ≤ 6 bulan sebesar 30 ibu, 
dan besar sampel 30 responden secara total sampling. Variabel yang diteliti adalah 
motivasi ibu dalam pemberian susu formula pada bayi usia 0-6 bulan. Pengambilan 
data menggunakan kuesioner dengan skala likert. Analisis data menggunakan analisis 
deskriptif. 
Hasil  penelitian  menunjukkan  responden  memiliki  motivasi  tidak  baik 
dalam pemberian susu formula pada bayi usia 0-6 bulan sebesar 20 ibu (66,7%) dan 
motivasi baik sebesar 10 ibu  (33,3%). 
Simpulan dari penelitian ini adalah sebagian besar ibu memiliki motivasi tidak 
baik dalam pemberian susu formula pada bayi usia 0-6 bulan di Posyandu Nusa Indah 
RW.03. Agar motivasi menjadi baik, petugas kesehatan diharapkan lebih  aktif dalam  
memberikan  KIE  khususnya  tentang manfaat  ASI dan  efek buruk susu formula, 
bagi keluarga untuk selalu memberikan dukungan kepada ibu 
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